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岡山実験動物研究会のあゆみ
岡山実験動物研究会は今年12月に創立12年目を
迎えますが,これまで研究会は27回開催されてい
ます｡
これまでに開催された研究会の日時と場所,企
画については以下の通りです｡
第1回昭和57年12月7日
郵便貯金会館 (設立総会,特別講演2題)
第2回昭和58年 4月30日
岡山大学農学部 (特別講演2題)
第3回昭和58年9月30日
重井医学研究所 (特別講演,映画上映)
第4回昭和58年12月3日
林原生物化学研究所 (特別講演2題)
第5回昭和59年 5月19日
岡山大学歯学部 (特別講演2題)
第6回昭和59年12月8日
岡山大学医学部 (特別講演,シンポジウム)
第7回昭和60年4月27日
岡山大学薬学部 (一般講演7題)
第8回昭和60年 9月28日
川崎医科大学 (一般演題 4題,交見合)
臨 時昭和60年11月5日
岡山大学農学部 (特別講演 1題)
第9回昭和60年12月14日
ノー トルダム清心女子大学 (一般講演5題)
第10回昭和61年 5月10日
岡山大学農学部(一般講演4題,シンポジウム)
第11回昭和61年9月13日
垂井医学研究所 (話題提供,特別講演 1題)
第12回昭和61年12月6日
林原生物化学研究所 (特別講演,一般講演)
第13回昭和62年 3月30日
岡山大学医学部 (フォーラム)
岡山バイオ懇話会共催
第14回昭和62年9月5日
岡山大学薬学部 (一般講演7題)
第15回昭和62年12月5日
岡山郵便貯金会館 (特別講演2題)
第16回昭和63年 5月28日
岡山大学文学部 (特別講演,一般演題3題)
第17回昭和63年12月10日 岡山大学歯学部
(特別講演2題,歯学部口解剖第1と共催)
第18回平成元年12月2日
まきび会館 (特別講演3題)
第19回平成2年6月30日
岡山大学農学部 (一般演題6題)
第20回平成 2年12月1日
まきび会館 (特別講演3題)
第21回平成3年 7月12日 林原生物化学研究所 ･
吉備製薬工場 (特別講演2題,一般講演2題)
第22回平成 3年11月30日
まきび会館 (特別講演3題)
第23回平成 4年 6月20日
岡山県総合畜産センター (特別講演2題,場内見学)
第24回平成4年12月4日
まきび会館 (特別講演3題)
第25回平成 5年 6月18日
量井医学研究所(特別講演1題,一般講演3題)
岡山県新技術振興財団共催
第26回平成 5年12月17日
まきび会館 (招待講演 1題,記念講演2題)
岡山県新技術振興財団共催
第27回平成 6年 6月25日
岡山大学教育学部 (特別講演1題,一般講演3題)
岡山県新技術振興財団共催
第28回平成6年12月2日 (予定)
まきび会館 (招待講演 1題,特別講演2題)
岡山県新技術振興財団共催
